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Чтобы говорить о конфессиональных процессах в обществе, вполне уместно 
обратиться к взглядам молодежи, т. к. именно они наиболее ярко отражают все изменения. 
В последнее время мы можем наблюдать становление полноценного идеологически 
цельного белорусского государства. Думается, не стоит говорить о важности продуманной 
идеологической программы. Сильная и процветающая Беларусь. Вот основа нашей 
идеологии. Мы – молодое государство, именно мы должны принимать непосредственное 
участие в построении новой идеологии, нашей идеологии. И если мы хотим видеть 
Беларусь сильной, процветающей державой, то должны, прежде всего, думать об 
идеологическом фундаменте белорусского общества.  
Для начала определимся, что идеология имеет свою структуру и складывается из 
философско-мировоззренческой, политической, экономической и других составных 
частей. Исходя из этого, понятно, что не случайно была выбрана религия как тема 
настоящей работы. А если точнее, взгляд молодых людей на религию в целом. 
Согласитесь, что религия играет одну из решающих ролей в определении 
философско-мировоззренческой системы общества. При построении новой идеологии 
нельзя отвернуться от исторических составляющих, а если говорить о Беларуси, в 
настоящее время нельзя построить светское государство в чистом виде там, где религия 
занимала одно из определяющих мест более десяти столетий.  
Раз мы затронули понятие исторической памяти народа, думается, не будут лишними 
указанные ниже важные исторические моменты, связанные с религиозными конфессиями в 
Беларуси. В нашей республике традиционно существуют следующие конфессии. 
Православие является древнейшей христианской конфессией на белорусских землях. 
Оно пришло сюда в конце Х в. со становлением Полоцкой епископской кафедры (992). В 
настоящее время Белорусская православная церковь объединяет 1349 приходов. 
Православная церковь, объединяющая более 80 % верующих в республике, составляет 
основу религиозной жизни страны, конфессиональной стабильности, веротерпимости и 
бесконфликтности. Римско-католическая церковь является второй по количеству верующих 
конфессией. Католичество официально пришло на Беларусь в конце XIV в. В настоящее 
время римско-католическая церковь объединяет 438 общин. Протестантизм со второй 
половины XVI в. играл своеобразную роль в политической, церковно-религиозной и 
культурной жизни Беларуси. Протестантизм в республике на сегодняшний день представлен 
14 направлениями, которые объединяют 972 религиозных общин, число сторонников 
которых составляет около 2 % от числа верующих в стране. Также в республике играют 
определенную роль представители старообрядчества, ислама, иудаизма. 
Здесь были отмечены только традиционные конфессии, т. к., по нашему мнению, 
именно они оставили неизгладимый отпечаток в сознании белорусов, именно на их 
основании сформировался специфический культурный код, характерный исключительно 
для белорусов. А это в первую очередь толерантность, уважение к свободе и определение 
личности как наивысшей ценности. Вышеуказанное показывает, что культурный код 
белорусов неразрывно связан с христианством, а если быть точнее, с православием. Что не 
будет открытием, учитывая процентное соотношение православных к представителям 
других конфессий. Таким образом, достижение высокого уровня понимания в вопросах 
религии и стабильности на этом поприще является важным этапом в построении сильного 
государства. 
Говорить об «отсутствии свободного доступа к религиозным учреждениям», как, к 
примеру, это было в советские времена, уже не актуально. Сейчас религия переживает 
своего рода ренессанс, возрождаются былые традиции, отстраиваются новые храмы, 
восстанавливаются реликвии, памятные места, увеличивается количество верующих и 
среди них можно отметить все возрастающее число молодых. 
Думается, вполне уместным будет попытка выделить основные причины роста 
религиозности нации, а если точнее – молодого поколения. Прежде всего, стоит указать на 
то, что люди приходили и приходят к вере как по объективным, так и по субъективным 
причинам. Объективные причины показывают реальное положение вещей в стране, а 
благодаря определению и анализу этих причин, можно выделить не только существующие 
проблемы, но и их решение. 
Основной причиной прихода молодежи к вере является возрастная психология, т. к. 
именно в этот период она начинает искать смысл жизни, пытается определить свое место 
в мире, в обществе. Человек с еще не устоявшимися взглядами стремится найти опору, 
фундамент и зачастую находит его в церкви. Так же, важной причиной прихода к вере не 
только молодых, но и взрослых людей является возникновение личных проблем, 
психологических или физических потрясений и как следствие необходимость моральной 
реабилитации.  
Наше государство находится в процессе становления, и эта неустойчивость 
отражается в сознании молодых людей. Ломка стереотипов привела к тому, что в настоящее 
время у молодежи нет идеологического ориентира. Государство начинает заниматься 
идеологическим воспитанием молодежи, но определенный пласт остался брошенным на 
произвол судьбы. То, что предлагается, молодежь не удовлетворяет, и воспринимается 
быстрее как суррогат, чем истинная основа. Все это в совокупности с большим потоком 
информации, отсутствием интереса к мысли и необходимых моральных фильтров приводит 
определенное число молодых людей в церкви, но не редко и в секты, что ведет за собой 
неправильное понимание окружающего мира, отчужденность и озлобленность. 
Умение мыслить, фильтровать информацию и выделять главное является 
основополагающим для развития сильного общества, способного противостоять 
различным деструктивным веяниям, а это возможно только при равноценном, а не 
факультативном развитии гуманитарных дисциплин. 
Итак, рассмотрим основные тенденции, которые наблюдаются среди современной 
молодежи в отношении религии. С одной стороны, наблюдается все возрастающее 
количество молодых людей, активно приходящих к вере. С другой стороны, определенная 
часть людей, имея малую базу знаний в этой области, с незнанием, недоверием или 
непониманием относится к религиозным конфессиям. Некоторые относятся равнодушно, 
но опять же не из-за определения себя атеистом, а из-за непонимания самой сущности 
религиозных конфессий. Порой в таком случае встречаются искаженные понятия, 
определенные штампы по отношению как к самой религии, так и к ее приверженцам. Что 
никак не может быть основой толерантного общества.  
Все мы хотим видеть Беларусь сильной и процветающей. А для этого необходимо 
разработать рациональную программу, способствующую всестороннему развитию 
общества. Одной из основных проблем является неинформированность населения в 
области религии. Поэтому важной задачей государства является обеспечение людей 
достаточными знаниями. Также следует учитывать, что общество не будет развиваться 
эффективно ни при господстве материализма, ни при господстве идеализма, т. е. любая из 
крайностей является ошибочной. Потому основным направлением развития Беларуси 
должно быть гармоничное сосуществование всех конфессий. 
 
